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alynWtE~N A1"TlBOl)l A liAS /\'FLlE\ZA PADA ITIK III TEMl'Af 
l'I\,"I01'01"GA1" lliGGAS SUUlIA \A llEM.A' I i.1I ~iolilE;fp 
IIE"I.M;IXIT\ASII7'flIBISI (Ill) 
mtWn..W~iti~n ini b,"'nujuall unluk OH:llg,-'l<tilU' tilL; ,:lJJI litWiNkp}~W Cl~eiblFdi !crbucap 
Ai'ian lfl/!licn::u rada :iiJ... di h:mpdl Pl'llwlungan dDl~gWas Sl:raha)_l );\I1g dreJan(aulkat: 
sebagai SL:.:llb.::' in!Jrma:;1 jlmiah tn(,l!l[,.ccai a:Hih(,di ,\1 paQJ itih u: !cmpal 
pelrhltEln~Irl tlJ)gga:i Suraha)a. 
m~~nditnm ini mlTupakan p;;nciitldL lb~efvIlWFiEln<ti Sciu\l1!al: 1\10 dpr iIi!... dari 
tcmral pC:11ewng:m ur;ggas pcru~aWa diamhi! daraiu:}u !dlu El!!Ii"adId!~ snunn~d. 
St:h:;'uh ,,;.m:pc; ",('rum Jaruh iii},. (J;p..:riksa dcngan menggunaLm ll.1i sl':'(dugi" 1-11 
Hn:'-'!'oh.'Kc;k. l)ata gisd~lkZ!.n s...:cara d,:'>Kriptif (kngan mengt,:llnaf..an pCfDDDi·lNtaWI;D~·. 
f)Ji:HIa\ SUSP':lb,: eri1:\)S!1 tkngail hlm"cntr,:;.,,: 0.5 rIJDr~lDc WIan~ d.;pt:dukan :.bbm 
uji HA Jan HL Sd::niutn}d dibkukan uji Hr-\ u)';(uk m..:mn:!ill J.l1l1g;;!) ~mpa IIA tint:' 
Iln:uk mcr:guii kctepatan rCJ1t-.:ncenm. di~ake!.an n:l:tnbl W.I~p~r!g !JJda ujl I L\. klapi 
ccng:1:1 I:h.:ngg:makan a!uig.:n yang ldah dienccri'AI1. mlDmI~tDlh;cWDW.e; U!! 11:\ feral. bilil 
<!s!'J\inasi tEW!Di~d; rada luhlllg nnmur S;tllt dan (l("t, 
Hasil rcnclitidll :r'I:.T:ur,:llkkvn hJln,a E~tDlcb~ ;lm:ihudi .·!l'UM fJl/lllu1:u padd 
{11k OJ tcmpa\ ptT!1otull£:.m ungga... Sunha) ,\ st'he"a! "r'c"i'::i'-'ll 
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